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EDITORIAL
18.1 no es una referencia cualquiera. Significa, entre otras cosas, que 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra ha alcanzado la mayoría de edad. 
Dieciocho años de aparición ininterrumpida suponen un largo camino 
recorrido. Las cifras de esta dilatada trayectoria son suficientemente 
reveladoras: más de 4.500 páginas publicadas, reunidas en más de 
550 artículos. A la vez, nuestra revista ha conseguido un progresivo 
reconocimiento, que viene avalado por su reciente inclusión en distintas 
bases de datos y por sus más de 1300 suscriptores, distribuidos entre 
buena parte de los países europeos y en la práctica totalidad de países 
latinoamericanos. 
En un momento en el que las publicaciones en lengua castellana atraviesan 
serias dificultades de supervivencia por el escaso apoyo institucional y 
por la injustificable infravaloración científica frente a sus equivalentes 
anglófonas, nuestra permanencia y progresión es un buen motivo de 
celebración. Más aún, cuando esta iniciativa no ha surgido de una editorial 
profesional sino del entusiasmo de la AEPECT (una asociación de docentes) 
y de la visión de futuro de Francisco Anguita, cuando en 1990 inició nuestra 
singladura. 
Por ello, queremos agradecer a todas aquellas personas que han contribuido 
de muy distintos modos a garantizar y sostener la continuidad de nuestro 
proyecto. Merecen nuestra gratitud todos quienes han integrado los consejos 
de redacción y consejos asesores. También, por supuesto, todos los autores 
que han aportado sus originales y aceptado nuestras sugerencias. Y, para 
acabar, es evidente que nuestra ilusión se ha mantenido inquebrantable por 
la fidelidad y buena acogida de todos los lectores.
La efemérides nos enorgullece y nos plantea nuevos retos. 18 años bien 
merecen una “puesta de largo”. Por ello, en este número hemos introducido 
profundos cambios en la estética de la revista. Hemos apostado por una 
tipografía más moderna, un maquetado más amable y una distribución más 
versátil de las ilustraciones. Confiamos que estas mejoras sean bien recibidas 
y que complementen nuestro compromiso con la calidad y rigor de los 
trabajos. También aprovechamos la actualización para presentar en sociedad 
el nuevo logotipo de la AEPECT, diseñado por Marta González. 
El presente monográfico: Tierra y Vida, ha sido coordinado por Emilio 
Pedrinaci y Esperanza Fernández-Martínez. A ellos y a los autores de los 
trabajos les transmitimos nuestra más sincera felicitación. Tierra y Vida 
aborda de nuevo uno de los ejes temáticos del Año Internacional del Planeta 
Tierra y desarrolla un espacio fronterizo, transversal y apasionante, en el que 
la Geología no es más que un hilo conductor que enlaza con otras disciplinas 
científicas. 
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